












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4０4５ 4４ 4３ 4２ 4１ 3９３８ 3７ 3６
文
化
ｕ
年
（文化ｕ年
文
政
ｎ
年
文
政
ｎ
年
文
政
６
年
文
政
５
年
文
政
４
年
文
政
３
年
文
化
囮
年
文
化
、
年
一八二九
一八二九
八
＝
八
＝
八
一八二○
一八一七
一八一七）
八
六
八
ｏｎ月皿日、江戸城の能の〈八嶋〉の脇ツレに万作弟子斎藤十郎兵衛が出演。〔高知県立図書館所蔵
番組〕
ｏ４月阻日、江戸城の能の〈鉢木〉の脇ツレに万作弟子斎藤十郎兵街が出演。〔「徳川礼典録」〕
四日前のｎ日の江戸城の能〈箙〉の脇ツレに出た万作弟子斎藤芳次郎（同書）は斎藤十郎兵衛の嗣子
か。
◆７月Ⅳ日、斎藤十郎兵術の母（照寿院釈浄信禅尼）没。羽歳。〔「法光寺過去帳旨
※この年（または翌年）、歌舞伎役者瀬川富三郎が「諸家人名江戸方角分』を著し、その写本を蜀
山人が翌年に入手〔国会図書館蔵同書〕。同書が浮世絵師「写楽斎」を八丁堀地蔵橋の住人で
故人とする。
◆三月七日、斎藤十郎兵衛没。享年昭歳。〔「法光寺過去帳」。下記の形〕
これが写楽にあたる。弧に従えば別歳のはずで１歳違う。過去帳に従うのが穏当であろう。
○３月幻日、清水御殿の能〈三井寺〉に（斎藤）与右衛門が（宝生）万作の脇ツレとして出演。〔高知
県
立
図
書
館
蔵
別
番
組
〕
写
楽
斎
藤
十
郎
兵
衛
の
子
。
同
家
七
世
の
は
ず
。
○阿波藩邸の能に（斎藤）与右衛門がワキ・脇ツレとして出演。新之丞の代役も勤める。〔高知県
立
図
書
館
蔵
別
番
組
〕
※写楽は阿波藩の斎藤十郎兵衛と明言した浮世絵師栄松斎長喜（達磨屋五一本「浮世絵類考」）、
この年まで生存。
○（月日不明）南部藩邸の能に斎藤与右衛門・斎藤銭之助が出演。〔高知県立図書館蔵別番組〕銭
之
助
は
与
右
衛
門
の
弟
か
。
○６月、南部藩が藩士の寺本周八・円子東五郎に斎藤与右衛門への師事を命じる。〔『南部藩能楽
史乞
Hosei University Repository
５７写楽斎藤十郎兵衛の家系と活動記録
団
一
慶
応
元
年
Ⅲ
｜
弘
化
５
年
5０
蛆’（天保Ⅲ年
４８４７
天天
保保
１４４
年年
4６
天
保
咀
年
天
保
３
年
一八三一一一
一八四三
八六五
八
四
八
八四四
八四三）
八
◇
正
月
、
宝
生
新
之
丞
の
弟
東
条
錠
之
助
、
南
部
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
、
兄
の
許
可
で
宝
生
姓
に
改
め
る
。
Ｓ
南
部
藩
能
楽
史
旨
○
４
月
３
日
・
９
日
、
南
部
藩
邸
の
能
に
斎
藤
与
右
衛
門
・
斎
藤
銭
之
助
が
ワ
キ
・
脇
ツ
レ
と
し
て
出
演
。
○斎藤十郎兵衛、広島藩邸（３／妬）・細川藩邸（４／型・徳島藩邸（３／〃）で脇ツレとして出演。
父の与右衛門もより多く出演。〔高知県立図書館蔵別番組、他〕
。『天保十四年分限帳」の喜多六平太支配の地謡（計皿名）の八人目と十七人月に下記の如くあり。
＊無足父斎藤十郎兵衛斎藤与右衛門卯一一五十二歳（七世。寛政四年生れ）
＊無足父斎藤与右衛門斎藤十郎兵衛卯一一廿四歳（七世の子。文政四年生れ）
親
子
が
座
衆
の
形
。
但
し
、
十
郎
兵
衛
は
早
世
し
た
の
か
、
弘
化
２
年
以
降
の
記
録
を
見
ず
。
※江戸神田雄子町の町名主斎藤月岑、『増補浮世絵類考』を著し、「写楽」の項に「俗称斎藤十郎
兵
衛
居
江
戸
八
丁
堀
に
住
す
阿
波
侯
の
能
役
者
也
号
東
洲
斎
」
の
記
事
を
増
補
。
◎
宝
生
大
夫
弥
五
郎
友
子
、
２
月
６
日
～
５
月
週
日
（
嘉
永
元
年
）
に
十
五
日
間
の
勧
進
能
を
江
戸
で
興
行
し
、
斎
藤月岑がその模様を絵師が画かせて「弘化勧進能絵巻』を今に残す。同書も収める番組によれ
ばワキ・脇ツレは全部下掛り宝生流。斎藤与右衛門は、２日目（２／咄）の〈海人〉ワキ、４日目
（３／岨）〈須磨源氏〉脇ツレ、５日目（４／２）〈善知鳥〉ワキ、〔異本では６日目（４／４）〈調
伏曽我〉脇ツレも〕、７日目（４／砠）〈藤栄〉ワキ、９日目（４／皿）〈絃上〉脇ツレ、ｎ日目（５
／４）〈感陽宮〉脇ツレに出演。斎藤十郎兵衛の名はなく、当時すでに斎藤十郎兵衛は故人か。
◎この年の『猿楽分限短冊」に斎藤与右衛門分もあり、下記の形。
＊無足父斎藤十郎兵術斎藤与右衛門丑一一七十歳
側の七世と同人ならばこの年測歳のはず。４歳の差は大きく、別人と見るべきであろう。八世
と
な
る
べ
き
十
郎
兵
衛
早
世
の
た
め
、
七
世
の
弟
が
養
子
と
な
り
、
八
世
与
右
衛
門
を
襲
名
し
た
か
。
仏
・
〃
の鏡之助が八世の前名か。
Hosei University Repository
5８
〔編者付記〕
その後、
記ら。
宮
本
そ
の
後
、
斎
藤
十
郎
兵
衛
の
活
動
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
以
下
の
記
録
が
新
た
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
『
弘
前
藩
庁
日
』）。宮本圭造「芸能史料としての藩政記録」（「芸能史研究」一八六号。平成二十一年七月）参照。
寛
政
九
年
五
月
二
十
二
日
弘
前
藩
江
戸
藩
邸
で
御
蝋
子
を
勤
め
た
褒
美
と
し
て
「
斎
藤
十
郎
兵
衛
」
が
金
弐
百
疋
を
賜
る
。
他
の
役
者
は
喜
多
十
太
夫
・
八
之
丞
ら
。
七月十八日
去る十六日の弘前藩江戸藩邸での来客の催しに呼ばれた「斎藤十郎兵衛」が、野村理兵衛・三沢
要
治
郎
・
田
中
庄
右
衛
門
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
金
弐
百
疋
を
賜
る
。
十
二
月
八
日
去
る
六
日
、
弘
前
藩
江
戸
藩
邸
で
松
平
讃
岐
守
饗
応
の
御
離
子
を
勤
め
た
褒
美
と
し
て
「
斎
藤
十
郎
兵
衛
」
が
金
弐
百
疋
を
賜
る
。
他
の
役
者
は
喜
多
十
太
夫
・
八
之
丞
ら
。
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